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Öykü ve oyun 
yazan Haldun 
Taner öldü
K ısa öyküleriyle ünlenen Haldun Taner, 
daha sonra tiyatroya yönelerek Türk epik 
tiyatrosunun öncüsü olmuştu. “ Keşanlı 
A li Destanı”  adlı yapıtı dünyanın birçok 
ülkesinde sahnelenen Taner, Herald 
Tribüne gazetesi öykü yarışması ödülü,
Sait Faik Hikâye Armağanı ve Dil Kurumu 
Öykü ö d ü lü ’nün sahibiydi. 8 . S a y fa d a
H ALD U N  TANER...
İLHAN SELÇUK’ un yazısı 2. Sayfada HALDUN TANER —  71 yaşındaydı.
8 MA YIS 1986
PENCERE
Haldun Taner...
Pırıl pırıl bir insan daha bu dünyadan geçip gitti. Haldun Ta­
ner’i yitirdik.
Telefon bütün teknolojik buluşlar gibi iki yanı keskin bir kı­
lıçtır. Tabanca insan hayatını kurtarır, hayat söndürür; lazer ışı­
nı ölümcül bir hastalığı yok eder, ölümcül bir savaş silahına dö­
nüşür; telefonla doğum haberi verilir, ölüm haberi duyurulur.
Telefonun öteki ucunda Oktay Akbal vardı, kırık dökük bir 
sesle konuşuyordu:
— Haldun’u kaybettik.
Ne söylenebilir?
Oktay anlatıyor:
— Otuz yılı aşkın bir dostluğumuz vardı. Geçen gün birlik­
teydik, yorgundu ve hüzünlüydü. Ne oluyor? Dostlar birer bi­
rer gidiyor...
Sonra konuşuyoruz, anlaşıyoruz ki herkes gidecek birer bi­
rer; yaşadığınca adam gibi yaşamak gerek...
★
Haldun Taner, her şeyden önce “efendi”  bir adamdı. Köşe- 
yazılarında layık olmayanlara bile “İstanbul efendisi” rütbesi­
ni bağışlamak cömertliğini de göstermiştir. Oysa gerçek İstan­
bul efendisi Haldun’un kendisiydi. Üstelik bu kimliği, içi boş 
bir gösterişten oluşmuyordu; sağlam bir öğretime, birikimli bir 
kültüre, doğal bir ağırbaşlılığa dayanıyordu.
İyi okumuştu, iyi yazardı; kişiliğiyle sağduyuyu ve aydınlığı 
simgeleyen yazarlar vardır; onlardandı. Kimi yazardaki yazar­
lık hırçınlığından uzaktı. 1950’lerde Sait Faik ve Orhan Kemal’in 
yıldızlaştığı bir ortamda öyküleriyle parlamıştı. Haldun Taner- 
in kişiliği daha sonra tiyatro adamı kimliğine doğru gelişti, 
1960’larda başlayan bu gelişme, bereketli ürünleriyle sahne 
hayatımıza canlılık verdi.
★
Haldun Taner Galatasaray Lisesi’nde hızlı bir futbolcuyken, 
o dönemlerin öldürücü hastalığı vereme tutulur. Kimi zaman 
bir hastalığın insana iyilik ettiği görülmüştür. Haldun veremle 
boğuşurken, hem azrailin soluğunu duyumsar, hem kitaba dö­
nük bir yaşam biçimine yönelir. Bu yolun da hem kendisine, 
hem ülkemize ne yarar sağladığını söylemeye gerek yoktur. Ki­
taplıklarımızda dizilen güzel yapıtlarını, kimbilir belki de şu ve­
rem hastalığına borçluyuz.
Ne var ki Haldun Taner, ömrünün son yıllarında kalp hasta­
lığına da yakalandı. Ben de yürek vurgunu geçirdiğim için arada 
sırada dertleşiyorduk.
Her rastladığımda sorardım:
— İyi miyiz?
Filozofça bir gülümseme yüzüne yayılır, yumuşak sesiyle ya­
nıtlardı; bir gün dedi ki:
— Bu hastalıkta hiç iyiyim demeyeceksin. İyiyim dedin mi 
ardından bir şeyler çıkar. Ben dikkat ettim, insan “oh yahu” 
diye sevindi mi, ertesi gün bir sıkıntı bastırıyor. Şimdi bir oyun 
yazıyorum, kalp hastası zengin adam bir uşak tutuyor...
Sonra anlatırken yüzü aydınlanıverdi. Haldun Taner bir tu- 
yatro oyunundan söz açarken çoğunlukla her şeyi unutur, ko­
nuya dalar, sanki sahne ışıklarıyla yüzü pırıldardı.
Sözlerini canlılıkla sürdürdü:
— Kalp hastası adam "stres”lerden uzak durmak, coşku­
larını gemlemek için uşağı kullanıyor. Diyelim ki çok sevinile­
cek bir haber geldi; uşağına dönüp “gül bakalım” diyor. Ya da 
kötü bir olay yaşanırken yine uşağına dönüp “üzül” diyor. Efen­
dinin yerine uşak coşacak, bağıracak, kahkaha atacak, üzü­
lecek, dövünecek...
★
Ama hayat tiyatro değil ki insan duygularını, coşkularını baş­
kasına ihale edebilsin... Haldun Taner’i yitirenler bu acıyı du­
yumsamadan nasıl yaşayabilirler ki...
Taha Toros Arşivi
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